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RESUMEN 
El presente proyecto de investigación tiene como título “El factoring y su 
influencia en la rentabilidad de la empresa transportes Tacsa S.C.R.L en el 
distrito de Ate periodo 2016-2018”, donde nuestro objetivo principal es 
determinar la influencia del factoring en la empresa transportes Tacsa S.C.R.L 
en el distrito de Ate periodo 2016-2018. 
El método utilizado que contiene nuestra tesis es el hipotético deductivo. El 
trabajo de investigación que se aplicó para la presente tesis fue aplicado, su nivel 
de investigación fue correlacional de enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental y corte longitudinal. La población fue constituida por la empresa 
Transportes Tacsa S.C.R.L. periodo 2016-2018 y el tamaño de muestra fue de 
50 datos analizados de los documentos de la organización. La técnica para 
realizar fue la recolección de datos mediante el análisis de los estados 
financieros asimismo se utiliza la observación dentro de la empresa y los 
instrumentos que se utilizaron fue el análisis documental de los estados 
financieros para examinar de una forma apropiada las variaciones que ocurrieron 
dentro de la organización de los periodos detallados que se manejó en el 
proyecto de investigación. Asimismo, para la observación utilizaremos una lista 
de cotejo en el cual nos permitirá evidenciar los procedimientos de las cuentas 
por cobrar dentro de la organización y verificar que esta cumpla con todos los 
requisitos necesarios para poder otorgar un crédito. 
En el trabajo de investigación se analizaron 50 datos que fueron divididos 
trimestralmente en el cual nos permitió realizar el análisis de los ratios para su 
respectivo análisis, por consiguiente, realizamos el análisis en el SPSS V.25 
donde se pudo determinar la confiabilidad del instrumento mediante el alfa de 
Cronbach, además para medir la influencia de las variables se utilizó el Rho de 
Sperman, el cual mostro datos estadísticos para su respectiva interpretación. 
Por último, el resultado de la investigación muestra que hay una relación directa 
positiva, por lo que el factoring se relaciona en la rentabilidad de la empresa 
transporte Tacsa SCRL, mostrando que es de gran aporte para las empresas 
ya que va a permitir obtener liquidez en un corto periodo a comparación de 
otras fuentes. 
Palabras Clave: Factoring, Rentabilidad, Liquidez 
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ABSTRACT 
This research project is entitled "Factoring and its influence on the profitability of 
the transport company Tacsa SCRL in the district of Ate period 2016-2018", 
where our main objective is to determine the influence of factoring in the transport 
company Tacsa SCRL in the district of Ate period 2016-2018. 
The method used that contains our thesis is the hypothetical deductive one. The 
research work that was applied for this thesis was applied, its research level was 
correlational with a quantitative approach, non-experimental design and 
longitudinal cut. The population was constituted by the company Transportes 
Tacsa S.C.R.L. period 2016-2018 and the sample size was 50 data analyzed 
from the organization's documents. The technique to carry out was the collection 
of data through the analysis of the financial statements, observation within the 
company is also used and the instruments used was the documentary analysis 
of the financial statements to examine in an appropriate way the variations that 
occurred within of the organization of the detailed periods that were handled in 
the research project. Likewise, for the observation we will use a checklist in which 
it will allow us to demonstrate the procedures of accounts receivable within the 
organization and verify that it complies with all the necessary requirements to be 
able to grant a loan. 
In the research work, 50 data were analyzed that were divided quarterly in which 
it allowed us to perform the analysis of the ratios for their respective analysis, 
therefore we carried out the analysis in the spss which showed statistical data in 
which it was determined that there is a weak positive correlation between our 
variables. 
We can say that the use of factoring is of great contribution to companies since it 
will allow obtaining good liquidity in a short period compared to other traditional 
sources of financing. That is why it benefits the entities since they grant their sales 
to credit in order to obtain and invest in their main economic activity and thus 
increase the profitability of said companies. 




A nivel mundial, las organizaciones son mecanismos que generan ganancias y 
promueven el crecimiento económico de un país. El principal problema al que 
enfrentan estas entidades y que alarma a muchos, es poder salvaguardar la 
sostenibilidad de su negocio por lo que conviene solucionar problemas muy 
habituales de liquidez ya sea por el retraso de pago de los proveedores o los 
créditos asignados. (Flores, 2016, p.20). 
Actualmente, nuestro país no es ajeno a esta situación ya que se ve como la 
mayoría de estas sociedades sufren conflictos de liquidez reprimiendo tener 
buenos resultados en su rentabilidad. Esto se debe a la alta competencia entre 
las organizaciones originarias, produce que estas investiguen otras opciones 
bancarias y estrategias empresariales, que le admitan una mejor rentabilidad 
para seguir satisfaciendo las insuficiencias de sus consumidores, 
desempeñando también con sus compromisos financieros y lograr mayores 
ingresos que les ayuden a seguir progresando en las actividades comerciales. 
(Juárez, 2016, p.12). 
Las compañías en el Perú, por lo habitual trabajan con políticas de créditos a 
largo vencimiento, concediendo créditos de 60, 90 y 120 días, produciendo un 
tiempo de cobro extendido y envolviendo las condiciones de cobranza. Por este 
conocimiento se origina una problemática de liquidez que proporciona como 
efecto una rentabilidad muy baja, no conforme con la utilidad deseada al término 
del periodo. (Flores, 2016, p.23). 
En el Perú existes varias maneras de financiarse que se adapten a todo tipo de 
condiciones y necesidades de las empresas pero la mayoría deben cumplir con 
ciertos requisitos y todo un proceso de trámite que resulta ser muy largo, por 
consiguiente se busca otras herramientas de financiamiento como el uso del 
factoring mediante un contrato, concede sus cuentas pendiente de cobro a una 
entidad bancaria que hace que le proporcione un ligado de bienes en los que 
contienen especialmente la subvención a breve aplazamiento.(Morales, 2017, 
p.40).
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La empresa dedicada al servicio de transporte Tacsa del distrito de ATE se 
encarga de trasladar la mercadería de los proveedores, presentó el problema de 
falta de liquidez inmediata, para invertir en nuevos equipos y cubrir con los gastos 
generados dentro de la organización, esto se debe ya que sus facturas emitidas 
no son canceladas en el periodo correspondiente por sus usuarios o para no 
perder a sus consumidores las situaciones de cancelación han sido determinado 
a un largo periodo debido a la competitividad que se muestra en ese rubro, lo cual 
soporta la falta de sus compromisos. 
Frente a este problema el factoring ha surgido como instrumento de 
financiamiento para el proceso de liquidez generando una buena rentabilidad. 
Por tal motivo, el proyecto de investigación tiene como objetivo principal 
determinar la influencia del factoring en la rentabilidad de la empresa Transporte 
Tacsa SCRL en el distrito de ATE periodo 2016-2018. 
Para dicha justificación de nuestro proyecto de investigación, empezaremos 
explicando la justificación metodológica, tiene una gran contribución debido que 
podrá utilizarse en otras asociaciones, servirá como referencia para futuras 
investigaciones, que es dirigir bien los recursos financieros, con una persona 
comprometida que pueda concebir las inversiones de acuerdo a las 
disposiciones determinadas por los socios, asimismo, controlar las compras de 
los transportes que estas sean de calidad, los equipos y personal que trabaja en 
el espacio de contabilidad, recursos humanos, sean personas eficientes y 
capaces en el momento de realizar los estados financieros o al momento de 
contratar al personal que se encargaran de que la distribución se realice de 
manera correcta con la finalidad de obtener más clientes fijos a la empresa. 
Quiroz (2015) indicó: 
La justificación metodológica presenta un diferente régimen o un 
acontecimiento estratégico para crear comprensión válida y confiada. En 
una tesis se plantea investigar diferentes metodologías o procesos para 
generar sabidurías, buscar nuevas representaciones de hacer 
investigación es por ello que logramos decir que el trabajo de 
investigación tiene una demostración metodológica. (p.45). 
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Pedraza (2015) Explico, que se representa a los conocimientos del porqué y para 
qué de la investigación que se va a ejecutar, es decir, razonar una indagación 
fundamentada en mostrar las razones por las cuales es significativo llevar a cabo 
el relativo estudio. (p. 55). 
Para la justificación teórica nuestra investigación tiene un enfoque que en lo 
teórico es notable y ayuda al crecimiento de la investigación, está tiene como fin 
adquirir efectivo, mediante terceros e inversiones propias, que puedan ser 
necesarias para el transcurso de mejora de la empresa. De esta forma, disponer 
de mayor liquidez y obtener mayor productividad frente a hechos en un tiempo 
determinado. Esta indagación se ejecutó con el propósito de contribuir a la 
comprensión efectiva sobre el uso del factoring para la mejora de liquidez de 
modo inmediato en las organizaciones. 
Méndez (2015) explica que la justificación teórica se refiere a que el proyecto del 
artículo es generar reflexión y discusión culta sobre la sensatez efectiva, verificar 
una hipótesis y diferenciar derivaciones. (p. 60). 
Hernández (2016) indica que se ha realizado la sistematización y fortalecimiento 
de investigación teórica desde la orientación del sistema nacional de proyección 
estratégico, y enfoque teórico con la intención de proporcionar el intelecto y 
administración, en una realidad concreta. (p. 35). 
Con relación a la tercera justificación practica se determinó que el facturar es de 
gran jerarquía para la rentabilidad de la compañía, que ambos son utilizados 
como indicadores a fin de una buena decisión y elaboración de liquidez de 
carácter inmediato. Asimismo, la investigación es significativo porque ayudara a las 
organizaciones que venden a crédito y posean dificultades de liquidez. Esto se 
realizará con el objetivo que la empresa obtenga mayor rentabilidad para su 
desarrollo y aumentar su capital. 
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Cruz (2015) Nos indica, que la justificación practica beneficia a solucionar un 
inconveniente o por lo mínimo plantea habilidades que al aplicarse contribuirán 
a solucionar. (p.98). 
Chávez, E. (2016) menciona: 
 
La justificación práctica es donde se exhibe los conocimientos acerca de las 
ganancia y perdidas de los efectos del estudio y de la calidad imparcial de 
analizar los hechos que los componen y de la contingencia de llegar a 
terminaciones lógicas de su procedimiento. 
Sobre la realidad problemática presentada se realizó el problema general y 
específico  de  la  investigación.   El  problema general  de  la  investigación fue 
¿Cómo influye el factoring en la rentabilidad de la empresa Transportes Tacsa 
S.C.R.L en el distrito de ATE periodo 2016-2018? Los problemas específicos de 
la investigación fueron los siguientes: 
• PE1: ¿Como se relaciona el factoring en la rentabilidad económica de la 
empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de ATE periodo 2016-2018? 
• PE2: ¿Como se relaciona el factoring en la rentabilidad financiera de la 
empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de ATE periodo 2016-2018? 
• PE3: ¿Cómo se relaciona la rentabilidad en las cuentas por cobrar de la 
empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de ATE periodo 2016-2018? 
• PE4: ¿Como se relaciona la rentabilidad en la liquidez de la empresa 
Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de ATE periodo 2016-2018? 
 
 
El objetivo general es determinar la relación del factoring en la rentabilidad de 
la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de ATE periodo 2016- 
2018.Los objetivos específicos son los siguientes: 
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• OE1: Determinar la relación del factoring en la rentabilidad económica de la 
empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de ATE periodo 2016-2018. 
• OE2: Determinar la relación del factoring en la rentabilidad financiera de la 
empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de ATE periodo 2016- 2018. 
• OE3: Determinar la relación de la rentabilidad en las cuentas por cobrar de la 
empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de ATE periodo 2016-2018. 
• OE4: Determinar la relación de la rentabilidad en la liquidez de la empresa 
Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de ATE periodo 2016- 2018. 
 
 
La hipótesis general es el factoring se relaciona positivamente en la rentabilidad 
de la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de ATE periodo 2016- 
2018.Las hipótesis específicas son las siguientes: 
 
• HE1: El factoring se relaciona positivamente en la rentabilidad económica de 
la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de ATE periodo 2016- 
2018. 
• HE2: El factoring se relaciona positivamente en la rentabilidad financiera de 
la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de ATE periodo 2016- 
2018. 
• HE3: La rentabilidad se relaciona positivamente en la liquidez de la empresa 
Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de ATE periodo 2016- 2018. 
• HE4: La rentabilidad se relaciona positivamente en la cuentas por cobrar de 





Bazán (2015), enfatizo que la ejecución del factoring y su atribución en la 
rentabilidad, el objetivo principal fue proponer el factoring para optimizar la 
rentabilidad de la empresa. La investigación es de tipo no práctico y de corte 
colateral. Se ejecutó el examen del registro financiero y contable, por medios de 
ratios e indicadores. Se concluyó que el propósito de investigación se pudo 
establecer ya que la proposición del factoring tendrá una autoridad efectiva en la 
rentabilidad de la sociedad. De la misma manera se recomendó a la empresa 
implementar este tipo de financiamiento ya que dio resultados positivos para la 
organización. 
Corvacho (2017) explico que la rentabilidad de las microempresas, en aplicación 
del factoring. Tiene por objetivo establecer que el uso de factoring es 
trascendental en la rentabilidad de las microempresas, del rubro de librería, 
porque esta herramienta bancaria es una de las opciones, que admite convertir 
todos los negocios al crédito, como si estuvieran al contado y así consigue saldo 
adyacente, para las empresas accediendo extender con sus movimientos 
bancarios. Lo cual se utilizó el método cualitativo, la primordial habilidad utilizada 
es la encuesta con su referente tabulación, proceso y consecutivamente se 
examinaron las deducciones, para determinar la eficacia de la hipótesis. Se 
concluyó determinar en el resultado, que con las acciones económicas que se 
descubre las microempresas, sí pide de manera importante la atención de 
factoring, para el incremento de la rentabilidad. 
Chuquiyauri y Luna (2019) sustentaron que esta investigación está encaminado 
a descubrir el uso del factoring en las MYPES del emporio comercial de Gamarra, 
para lo cual se indago tesis nacionales e internacionales, además de ampliar los 
conceptos primordiales del tema como tesis de lo que es una micro y pequeña 
sociedad, el factoring, la tasa de interés y descuentos que se aplican. El diseño 
de esta indagación es de tipo cualitativo, ya que se implementó las encuestas. 
Para el perfeccionamiento de esta exploración se realizó diferentes encuestas 
para los microempresarios, ubicados en el centro comercial gamarra para 
determinar el uso del instrumento bancario en artículo. En conclusión, el 
desarrollo de esta investigación determinó que el factoring aporta resultados 
positivos ya que genera tener liquidez a corto plazo, cumpliendo y satisfaciendo 
las necesidades de los clientes. 
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Elias, (2017) sustento que el factoring y su correlación con la rentabilidad en las 
sociedades de servicios ambientales. Por el cual el objetivo universal de esta 
indagación fue en señalar de qué modo el factoring corresponde con la 
rentabilidad en las compañas de productos circunstancial del distrito de Lurín. El 
diseño de pesquisa manejado en la averiguación fue no empírico y el ejemplo de 
corte de tesis fue transversal asumiendo una dirección cuantitativa. La pericia 
manejada fue la encuesta y la herramienta fue el informe. Posteriormente, se 
concluyó a la sucesiva terminación del factoring que influyo de manera positiva 
en la rentabilidad en las sociedades de servicios ambientales. Por este motivo 
se recomendó a las empresas reducir sus gastos de operación, adquiriendo el 
factoring para obtener liquidez satisfaciendo sus necesidades. 
Eulogio, Oshiro (2018) explico que el factoring y rentabilidad en la empresa 
Scharff Logística Integrada S.A. Tiene como el objetivo primordial crear la 
influencia del manejo del factoring en la rentabilidad de la asociación. El estudio 
es de tipo correlacionar ya que valoró la correlación entre las variables, 
conjuntamente de ideal no empírico y de corte transversal, porque aprendemos 
la conducta de las variables a través del período. Al finiquitar la actual 
exploración se pudo concluir que el uso de la herramienta financiera factoring no 
interviene efectivamente en la rentabilidad de la empresa. Por lo mencionado 
anteriormente se recomendó a la organización, evaluar mejor otras herramientas 
de financiamiento, analizando las tasas de interés, invertir los fondos que se 
obtuvo del factoring en nuevos negocios y así tenga una mejora en su 
rentabilidad. 
Juárez, (2016) preciso que el factoring y su consecuencia en el entorno 
financiera de la empresa sayser e.i.r.l., tiene como objetivo primordial valuar el 
efecto del factoring en la sociedad. El método utilizado fue el inductivo, las 
técnicas que se utilizo fue el fichaje y la recolección de datos y el diseño fue 
descriptivo, no experimental. Se finiquitó que al emplear el factoring mejora su 
situación financiera ya que tiene un mejor sistema de cobro de las cuentas por 
cobrar que tiene. Conjuntamente, es recomendable que la sociedad siga trayendo 
el factoring como un instrumento de financiamiento través de sus adecuados 
patrimonios. Así como solo debe ser utilizado siempre y cuando sea necesario. 
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Lopez y Ayala (2017) explicaron, la diligencia del factoring y su resultado en el 
entorno financiera en la asociación multimoldes s.a.c. Se ha perfeccionado 
asumiendo en cuenta el propósito de instituir el resultado de la aplicación del 
factoring en la situación de la entidad. La tesis es de tipo cuantitativa, no 
experimental. Como una viable respuesta a la incierta se trazó lo siguiente: 
utilizando el factoring optimizará la situación financiera por la transformación 
contigua de las cuentas pendientes a cobro por la comercialización de 
actividades comerciales proporcionados en la sociedad MULTIMOLDES S.A.C. 
Dentro de los consecuencias derivadas se concluyó que el financiamiento con 
factoring es una opción que favorece a la compañía, optimizando la liquidez sin 
acudir a otras herramientas más onerosas, lo que accede colocar de más 
patrimonios para desempeñar sus deberes. Es recomendable que la empresa 
siga manejando el factoring como un instrumento de financiamiento través de 
sus adecuados recursos. 
Tacsa (2015), explico que el factoring y las finanzas de las MYPES formales. Por 
lo que, planteó como el objetivo primordial: “Comprobar de qué carácter el 
factoring ha influido en las finanzas de las MYPES sensatos en Salamanca – Ate 
Vitarte. La investigación es de tipo cuantitativa, la población de la tesis abarcó 
79 empresarios de las MYPES, el bosquejo de contrato a la forma que se 
acumularon los antecedentes pertenece al transversal. Mediante el experimento 
de correlación Pearson. Se concluyó que las finanzas mejoraron por el uso del 
factoring ya que se gestionó bien los activos para cubrir sus pasivos a corto 
plazo. Se recomendó a la organización usar el factoring ya que le permite obtener 
dinero de manera inmediata para cumplir con sus obligaciones. 
Alayo y Alfaro (2018) enfatizo que el factoring y rentabilidad en una empresa de 
alimentos. El objetivo ejecutado es dar a conocer, la situación de la sociedad 
P&D Andina Alimentos S.A, se mostraba una rentabilidad aprobada pero no 
alcanzaba a satisfacer las insuficiencias de las cuentas por cobrar, ya que su 
período era muy largo. Es por ello se manejó esta herramienta de financiamiento 
(factoring), y resguardar en gran parte los gastos y costos, que se incidían, al 
tener que cobrar a Ios usuarios, que en muchos temas eran usuarios 
desacreditados. Es de tipo cuantitativo de corte longitudinal ya que se tomará de 
varios periodos para realizar una data y demostrar el impacto que tuvo en la 
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rentabilidad. AI finalizar el trabajo se concluyó, que el factoring es una 
instrumentó de financiamiento efectiva, ya que aprobó consentir a más 
patrimonios, y nos da una rentabilidad que nos permite tomar nuestras 
necesidades, y conseguir más beneficios al plazo determinado. 
Alvarado, Flores (2016) explico que la propuesta del factoring como fuente de 
rentabilidad para la sociedad Mercalimsa S.A. la actual indagación se llevó a 
cabo con el imparcial de plantear el sistema de factoring, como fuente de 
rentabilidad para obtener liquidez para la compañía. Se implementó la 
metodología descriptiva, deductiva, bibliográfica y de campo, con uso de la 
técnica de la encuesta junto al utensilio de cuestionario. En la investigación se 
pudo concluir que la entidad pudo alcanzar mayor liquidez con la aplicación del 
factoring. Se recomendó a la organización, que tengan liquidez para poder seguir 
operando, en caso contrario no podrán referir con los recursos demandados para 
su financiamiento. 
Barrionuevo (2017) sustento que el factoring como instrumento financiero para 
optimar la rentabilidad de las pequeñas y medianas sociedades textiles. El objetivo 
es realizar estudios de rentabilidad individualmente en el sector textil se muestra 
una dificultad en habitual que es la falta de liquidez. Es de enfoque cuantitativo, 
de nivel exploratorio, descriptivo y correlacionar, no empírico. Se concluyó en el 
presente informe que el factoring no fue aprovechado de manera adecuada por el 
desconocimiento del funcionamiento. Ante lo expuesto se recomendó fomentar 
el uso del factoring ya que permite el aumento de la rentabilidad, además las 
organizaciones de cualquier rubro tienen que estar preparados para cualquier 
tipo de riesgo que se presente. 
Belli,Morales (2017) enfatizo que el examen de la rentabilidad del factoring para 
la sociedad belli logistics. El objetivo es realizar un análisis de Rentabilidad que 
se adquiere al utilizar el factoring como instrumento de financiamiento. La técnica 
manejada en el desarrollo de este trabajo investigativo es documental, utilizamos 
dos fuentes para recopilar la información, las fuentes utilizadas fueron la 
organización y la información de los libros y documentos. Se concluyó que al 
utilizar el factoring mejoro la rentabilidad de la organización. 
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Jara, (2015). Explico que el factoring como medio de liquidez en la rentabilidad 
en las empresas mypes, tiene el objetivo primordial estudiar las particularidades 
primordiales del factoring como dispositivo de rentabilidad a breve plazo dentro 
de la sociedad, Las metodologías de la búsqueda son de tipo cuantitativo, 
correlacionar, no experimental ya que representa las particularidades de la tesis. 
Se concluyo que esta tesis intenta manifestar que el factoring es un intermedio 
alterno de financiamiento y rentabilidad a breve vencimiento más fuerte que otros 
dispositivos, dependiendo de determinadas particularidades fundadas en el flujo 
de efectivo. Se recomendó a las empresas contar con este tipo de financiamiento 
ya que al otorgar ventas a crédito no cuenta con la liquidez para solventarse en 
el periodo indicado, aplicando el factoring genera liquidez de forma inmediata. 
Orlando (2015) sustento que el factoring como opción de financiamiento y 
mejoramiento de rentabilidad para las pequeñas y medianas entidades en 
Argentina. Tiene como objetivo Presentar este utensilio como una opción 
inestimable de liquidez, para el financiamiento de nuevos propósitos para las 
Pymes Argentinas y, establecer su impacto en la rentabilidad de las semejantes. 
El enfoque de la tesis es de tipo cuantitativa, de nivel no empírico, se utilizó las 
encuestas y la observación. Se concluyó que el factoring permite a las 
sociedades, conseguir recursos líquidos ya que vende sus facturas y 
documentos por cobrar. Es por ello que se recomendó hacer campañas 
informativas de los usos de esta herramienta y realizar un análisis de los 
beneficios que ofrece esta herramienta. 
Villavicencio (2015) detallo que el factoring |bancario como nombramiento de 
liquidez adyacente para las pequeñas y medianas sociedades en Ecuador. El 
objetivo fundamental de esta tesis es el de atenuar el uso del factoring como 
sufragio de financiamiento a breve vencimiento, a través de una pesquisa sobre 
cuáles son los apoyos que faltan en su uso, así como las exigencias necesarias 
para su uso. El enfoque de la tesis es cuantitativo, correlacionar, se utilizó la 
observación de los datos de las empresas. En conclusión, La diligencia de esta 
disyuntiva suministrará introducción de capitales a las PYMES, provocará la 
capacidad al banco y contribuirá a la desmonopolización de los mercados 
financieros induciendo una cultura de inspección en los créditos derivados por 
los ecuatorianos. Se encomendó efectuar una acción que acceda propagar a 
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la comunidad en frecuente, averiguación claro acerca de las mejorías que brinda 
el uso del contrato de factoring. 
Corvacho (2017) explico que la rentabilidad de las microempresas, en aplicación 
del factoring. Tiene por objetivo establecer que el uso de factoring es 
trascendental en la rentabilidad de las Microempresas, del Rubro de Librería, 
porque esta herramienta bancaria es una de las opciones, que admite convertir 
todos los negocios al crédito, como si estuvieran al contado y así consigue saldo 
adyacente, para las empresas accediendo extender con sus movimientos 
bancarios. Lo cual se utilizó el método cualitativo, la primordial habilidad utilizada 
es la encuesta con su referente tabulación, proceso y consecutivamente se 
examinaron las deducciones, para determinar la eficacia de la hipótesis. Se 
concluyó determinar en el resultado, que con las acciones económicas que se 
descubre las microempresas, sí pide de manera importante la atención de 




3.1 Tipo y diseño de Investigación Tipo de investigación: 
El proyecto de investigación es de enfoque cuantitativo porque se evaluará la 
influencia obtenida mediante sus herramientas analizadas en la empresa, ya que 
esta indagación presenta su propia mediación(ratios) por ello se accede a los 
estados financieros para demostrar y analizar si la organización está asumiendo 
una rentabilidad correcta. 
Según el autor Casanova (2015), para la investigación cuantitativa es un proceso 
que maneja datos numéricos y pesquisa medir el análisis estadístico, en corriente 
aplicar alguna forma de estudio empleando dimensiones numerarias que pueden 
encontrarse exteriorizadas por medio de mecanismos del campo. Por lo tanto, 
que la información cuantitativa se ocasiona una causa y consecuencia de los 
exámenes derivados. 
El actual trabajo es de tipo de investigación aplicada ya que busca resolver un 
problema. 
Según Tamayo (2016), la investigación primordial o esencial se atestigua dentro 
de un testimonio problemático y su plan fundamental de extender la afectación 
mediante el descubrimiento de extensas propagaciones o recapitulaciones. 
Oprime potencialmente el asunto de una hipótesis o teoría fundada en principios 
y regímenes, es un contenido constante y metódico de sistematizar la habilidad 
irrefutable y popularizar fases deductivas e inductivas de la consideración. (p.47). 
Diseño de investigación: 
El tipo de diseño en el reciente trabajo es de tipo descriptivo correlacional no 
experimental de corte longitudinal, en vista de que las variables que se van a 
explicar no estarán manipuladas. 
Según Kerlinger (2016) Nos menciona que la búsqueda no experimental es la 
indagación segura y sistemática puesto que el prestigioso no tiene 
reconocimiento inmediato de las variables autosuficiente, en vista de que 
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sus descubrimientos ya han sucedido o a que son substancialmente no 
manejables. Se forman suposiciones sobre las representaciones entre las 
variables, sin intercalación continua, de la diversificación relacionada de las 
variables dependientes e independientes (p. 50). 
3.2. Variables y Operacionalización 
Las variables son prudencias en el cual los componentes que quedarán a la mira, 
y que conservarán o arrebatarán incomparables bienes. Según Ospino (2015) 
“Por variable imaginamos aquello que se exterioriza sobre el componente de 
análisis, se logra otorgar desiguales productos mencionadas condiciones de la 
variable” (p, 111). 
V1:Factoring (independiente) 
V2:Rentabilidad (dependiente) 
Como primera variable de nuestro proyecto de investigación tenemos en la 
empresa el factoring, es una opción de financiamiento, existe un contrato donde 
una organización transfiere la prestación de cobranza pendiente de los créditos 
y cuentas que tiene a otra asociación, puesto que consigue de modo inmediata 
el capital que esas actividades se refieren, con una disminución. 
Según León (2016) nos dice, este contrato cumple las situaciones del descuento que admite a 
los acreedores a plazo percibir de forma adelantada el valor de sus créditos mediante la cesión 
dispendiosa de estos a otro ente o entidad, sin esperar el lapso del plazo, con elresultado de 
invertir rápidamente su valor en el aprovechamiento de su industria. (p.29). 
De la cita anterior se desprende, que el factoring es beneficioso para la 
organización ya que ayuda al financiamiento de ella ocasionando una mejor 
rentabilidad pudiendo extender su liquidez y productividad empresarial. 
Asimismo, es un instrumento de financiamiento a breve vencimiento para 
intercambiar las cuentas pendientes de cobro en líquido. Es por ello, que la 
rentabilidad es influenciada por el factoring y tiene mejoramiento en el activo de 
la organización. 
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Como primera dimensión obtendremos la liquidez, que es de manera necesaria 
e inmediata en toda entidad para poder solventar sus cuentas, a modo que es 
muy significativo tener bastante liquidez a corto plazo. Estas conciencias 
involucran las relaciones entre los activos corrientes y los pasivos de breve 
vencimiento. 
Según Navarro (2015) es la capacidad de un ente para tener en cuenta las necesidades a breve 
plazo, disposición por la reciprocidad de estos con los medios monetarias y en cuentas crediticias 
a la perspectiva. Se entiende en cualquiera de sus representaciones; en caja, en bancos o en 
títulos monetarios exigiblemente o de corto término, de una manera fulminante y que no cause 
pérdida de importe en el dominio de la compañía. (p25). 
Esto quiere decir que la liquidez es uno de los activos que puede convertirse en 
dinero en efectivo en corto tiempo, es uno de los más importantes ya que las 
organizaciones van a poder hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, 
manteniendo una buena solvencia en las empresas. 
De igual forma, tenemos como primer indicador el activo circulante, que nos 
indica el contenido de la empresa del poder generar dinero a partir de sus activos 
es la primordial disposición de la liquidez ya que mostrara como los elementos 
del activo van a resguardar sus compromisos a corto plazo. 
Según Filadelfia, nos indica que es acreditado como activo corriente y aquí se especifica todo lo 
que la compañía tiene más aprovechable por ejemplo liquidez en caja, dinero financieras, 
cuentas por cobrar, inventarios. (p.29). 
Podemos definir que son los bienes y servicios netos de una organización o 
negocio, es decir, el capital del que una sociedad puede disponer de forma casi 
contigua. Es maximizar, la ganancia neta resultante de cada uno de los activos. 
Figura 1 
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De este modo, obtendremos como segundo indicador la prueba acida que es de 
gran valor para la entidad ya que permite determinar el cumplimiento de las 
organizaciones con sus respectivos pendientes u obligaciones que se han 
generado en un periodo determinado. De igual manera, es uno de los indicadores 
financieros manejados para calcular la liquidez de una sociedad, para 
automatizar su capacidad de cancelación y para hacer el adecuado examen 
financiero. 
Según Arching (2015) señala, es aquel guía que al separar del eficaz estándar nóminas 
que no son cómodamente viables. Provee una habilidad más rígida de la cabida de pago 
de una organización en el breve vencimiento. Los repertorios son retirados del examen 
porque son los activos con falta de líquidos y los más sometidos a mermas en caso de 
quiebra. (p.16). 
Por consiguiente, podemos decir que la prueba acida representa una disposición 
más continua de conseguir liquidez de manera inmediata a la empresa. 
Asimismo, deberíamos de tomar consideración los horizontes de liquidez del 
mecanismo del activo corriente. 
Figura 2 
Asimismo, como tercer indicador de nuestra primera dimensión obtendremos el 
capital de trabajo, que nos demuestra la cantidad de patrimonios con los que 
cuenta una organización para poder continuar laborando una vez que se 
solventen todos los pasivos correspondientes a corto plazo. 
Según Saucedo (2019) nos indica, se compone por cuatro naturalezas financieros: 
efectivo y equivalentes, cuentas pendientes de cobro, relaciones y cuentas por pagar. 
Se delimita como la diferencia del resultado del activo menos el pasivo circulante. (p.45). 
Podemos decir que el capital de trabajo se calcula mediante la resta del pasivo 
corriente al activo corriente admite medir gradualmente la fuerza de cada partida 
que concede el activo circulante al complementar a la anterior y como favorecen 
en la generación de liquidez. 
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Figura 3 
Como segunda dimensión de nuestra primera variable tenemos las cuentas por 
cobrar en donde se reconocen los aumentos y los fragmentos respectivos a la 
venta de nociones diferentes a productos o servicios. Es por ello que está 
conformada por letras de canje, títulos de crédito y pagarés a favor de la 
organización. 
Meza (2017) señala que las cuentas por cobrar son los valores que ajustan a terceras 
entes y por ello logra una gran excelencia contar con políticas claras. Procedimientos a 
crédito mejoran las ventas, pero también puede ser una dificultad financiera sino se tiene 
una apropiada gestión del cobro. El crédito aumenta la capacidad de las sociedades, 
convirtiéndose en una fuerza de lanzamiento en los mercados. (p. 63) 
Asimismo, se manifestó que el factoring se ocasiona de las cuentas por cobrar y 
en definitiva estos disponen un activo indicador en la compañía ya que es el 
capital procedente de las ventas realizadas, por ello es necesario tener una 
conveniente dirección de estas. 
Además, como primer indicador de nuestra segunda dimensión tenemos la 
rotación de cuentas por cobrar que es expresión muy manejado en finanzas, 
bancos y valores financieros. Fundamenta en la simetría entre el total de ventas 
anuales al crédito y el promedio de cuentas diferidas de cobro. 
Para Arching (2015) la rotación de cuentas por cobrar deduce la continuación de 
reparación de las cuentas por cobrar, el plan de este ratio consiste en calcular el término 
de consideraciones concedidos a usuarios y valora la capacidad de crédito y cobranza. 
Es deseable que el resultado de cuentas por cobrar circule prudentemente, de modo 
que no involucre costes monetarios muy costosos y acceda manejar el crédito como 
habilidad de comercios. (p.19) 
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Rotación de cuentas por cobrar 
365 
Ante lo expuesto ,la rotación de cobro señala el número de espacio de la venta 
el cual se manifiesta en las cuentas por cobrar, es decir, el periodo de créditos 
que se otorga a los proveedores. 
Figura 4 
En el mismo contexto, como segundo indicador de nuestra segunda dimensión 
tenemos el periodo promedio de cobranza (días), es un ratio que nos demuestra 
la cifra de plazos en que se demora la compañía para que los balances por cobrar 
productivos se cambien en efectivo. Es por ello, que mientras menos sea la 
cantidad de días, figura que más rápido estamos realizando la cobranza las 
cuentas que nos deben nuestros usuarios. 
Salas (2018) menciona que el tiempo promedio de cobro es una disposición de eficiencia 
con la que la sociedad alcanza cobrar sus ventas a crédito, además, muestra la seguridad 
en la cobranza. Un grado medio de cobro muy preferente al plazo de crédito concedido 
indica una mala gestión de cobro o insuficiencias en la elección de los consumidores y 
en el permiso de créditos. Sin embargo, un mínimo tiempo de cobro no es precisamente 
bueno, ya que logra causar en una dura y violenta gestión de cobro que incomode a los 
usuarios y estimule su pérdida. (p.244) 
Podemos indicar que es el aplazamiento medio de cobro calcula el dígito de días, 
en promedio, que una sociedad difiere en recaudar a sus consumidores, es 
fundamentalmente significativo porque da información a la sociedad con 
correspondencia en las cuentas por cobrar para tener una labor de gestión y 
seguimiento de la cartera de clientas. 
Figura 5 
Asimismo, como segunda variable tenemos la rentabilidad que calcula el 
desplazamiento de la asociación en un período concluyente de todos sus 
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capitales que hayan sido favorecidos por los asociados para que en un futuro 
obtengan una compensación de ingreso, más de lo alterado por cada accionista. 
Molina, Ramírez, Bautista, Vicente (2,015), indica que la rentabilidad es la composición 
del favor de la organización trata sus capitales. […], la rentabilidad nos enseña cómo ha 
determinado la entidad de los capitales que se le han dado o los recursos que examina. 
En efecto, la rentabilidad es un buen guía del trabajo, utiliza para apreciar de 
representación concisa la gestión examinando el balance entre sociedades o la de la 
propia corporación a lo desarrollado del período. La rentabilidad la automatizaremos 
sobre dos plataformas: a) la revolución retocada por los agrupados (rentabilidad 
financiera) y b) los recursos forzosos para extender la precipitación (rentabilidad 
bancaria), una de cuyas diversidades es la alteración privado para inducir el oficio. (p.47) 
 
 
La rentabilidad nos proporcionará a conocer de cómo se rescata la disposición 
para conseguir beneficio y consiga enfrentar sus insuficiencias con los 
intermediarios a corto y largo plazo, para que los administradores y asociados 
tomen una disposición conveniente. 
En el mismo contexto, tenemos la primera dimensión de nuestra segunda 
variable la rentabilidad económica, computariza el comprendido de los 
trabajadores para ver de cuanto de volumen tiene los activos de una corporación 
para ejecutar acrecentamientos sin tener que interesar de cuanto se haya 
transformado. 
 
El autor Ramírez, Bautista y Vicente (2016), nos indica que la rentabilidad económica es 
el impulso de negocio que comprende el procedimiento de unos medios, con soberanía 
de quien posea el aportarte de los mismos. El beneficio derivado de estos patrimonios 
se designa rentabilidad económica y pertenece las deducciones obtenidas con los 
recursos manejados. (p.49). 
Para obtener una rentabilidad económica de una entidad son utilizados los 
recursos de una manera eficiente que se tiene en cuenta incrementar el precio 
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de las ventas, si no se llegan a los objetivos esperados, se tomarán otras 
decisiones para fijar la reducción de sus costos de producción, ya que esto 
generara más incremento sobre sus ventas a un precio accesible dependiendo 
de la zona o ambiente en donde se estén ofreciendo los productos. 
Asimismo, nuestro primer indicador de la rentabilidad económica es el ROA que 
calcula todos los activos de la organización ya sean propios o ajenos para el 
beneficio de sus acciones que posee a realizar la entidad como capitales y otros 
con la búsqueda de tener un beneficio a favor para la entidad. 
Casanova, (2016) ROA (return on assets): El regreso acerca de los activos indica la medida de 
rendimiento que la compañía obtiene de todos los recursos a su disposición. A diferencia del 
ROE o toma en cuenta el pasivo, por lo tanto, el valor de rentabilidad será independiente de cuán 
apalancada esté la compañía. Resultado operativo activo total promedio. (p. 124). 
Figura 6 
Por consiguiente, el ROA nos demuestra lo que se puede realizar en la 
organización con todos los activos utilizables que posee. En si estos recursos 
son significativos ya sea proporcionada por la entidad o recursos foráneos que 
son de terceras personas como las entidades bancarias y nos trasladara a que 
la organización obtenga más inversión para lograr una buena rentabilidad. 
Como segundo indicador de nuestra primera dimensión obtendremos el ROI es 
una habilidad que utiliza las organizaciones que este calculará la repatriación de 
la inversión de cada socio que contribuyo y ver qué tanto eficiente fueron los 
gastos que se generara en duración a la operación si este estuviese un regreso 
de inversión negativa significa que está perdiendo. 
El ROI puede definirse según, Turletti (2,018), El ROI está surgiendo cada vez con más fuerza como 
indicador fundamental en numerosos sistemas de medición y evaluación. Es un indicador en 
demanda creciente que la mayoría de las organizaciones tienen en su lista de deseos. Pero solo 
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algunos realmente miden el ROI en proyectos comerciales y de marketing de manera regular. Y 




Podemos señalar que el ROI (retorno de inversión), nos beneficia a calcular los 
proyectos de inversión que tiene la empresa para no tener desventajas de las 
inversiones que se habitan elaborado en la empresa y este no ocupa en cuenta 
el período del valor mercantil nos consentirá ver la eficacia de una alteración y 





Aunado a esto, obtendremos como segunda dimensión de la segunda 
variable la rentabilidad financiera son los dineros aportados o invertidos por los 
asociados para alcanzar un fin productivo mediante sus recursos propios para el 
beneficio de la entidad, el ROE nos dará a estar al tanto sobre la elaboración de 
la rentabilidad de dichas contribuciones de capital de los socios. 
 
Molina, Ramírez, Bautista(2015), La renta que consiente calcular el interés de la contribución 
ejecutada por el capitalista es la rentabilidad financiera (ROE, Retum on equity). En la correlación 
el efecto transparente con la contribución al capital ejecutado por los capitalistas. Esta 






Se determino que la rentabilidad financiera es un elemento que mide la empresa 
para tomar disposiciones de acuerdo a las consecuencias conseguidas de las 
aportaciones de los asociados que son sus propiedades y estos poseerán un 
dividendo en un periodo explícito y esto dará un favor neto para los capitalistas 
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que son los asociados de la organización por ejecutar su inversión si el ente 
asume más riesgos tiene la contingencia de tener más rentabilidad financiera. 
Por lo tanto, el primer indicador de la primera dimensión tenemos la 
responsabilidad sobre los recursos propios (ROE) es una herramienta que 
permite automatizar la capacidad de la entidad de cuanto se les satisface a los 
asociados de sus contribuciones que ellos conceden para el perfeccionamiento 
de la empresa, es decir, cuánto de ingreso tuvo la empresa en un tiempo 
determinado. 
Morales y Pantanetti (2,019), Indicadores contables ROE (return on equity): La ratio de 
rentabilidad sobre el patrimonio neto es una medida que compara el rendimiento de la inversión 
propia. Es decir, cuánta ganancia genera a la empresa cada unidad monetaria invertida por los 
socios. (p. 67). 
Figura 8 
El principal objetivo de ROE, para los grandes financieros es operar este 
indicador o estrategia ya que beneficia a ver de en cuanto de rentabilidad 
consiguió la sociedad y de acuerdo a la consecuencia se les dará una 
gratificación a los capitalistas, si los accionistas cambiarán más el aumento del 
ROE será mayor, y como beneficio lograrán la mayor retribución y como también 
la organización se favorecerá en su capital. 
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3.3 Población, muestra y muestreo 
3.3.3 Población 
Según Corbetta(2015), “indicoquela población onaturalezaestodo acumulado o conjunto 
de especímenes, entidades y esencias con ciertos particularidades habituales”. p.17. 
La población de esta investigación está compuesta por análisis los estados 
financieros que se reflejan en 13 años el cual será divido trimestralmente para 
sus respectivos análisis de la empresa Transporte Tacsa SCRL. La población 
radica en el total de documentos e investigación que guardan atributos 
fundamentales, los cuales han sido la condición de la investigación para ofrecer 
información significativa para el propósito ejecutado. 
Criterios de inclusión 
- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados
- Notas a los estados financieros




Según Chao (2016) el muestreo es la causa de elegir un agregado de organismos 
de una población con la conclusión de estudiarlos y poder determinar el total de 
la población. (p.16.) 
El proyecto de investigación tiene un muestreo probabilístico estratificado que 
cuenta con 50 trimestres de los cuales han sido tomados del estado de situación 
financiera y estado de resultado para ser analizados. 
3.3.3 Muestra 
Corbetta (2015) concuerda en precisar como “el conjunto de la ciudad ya que el 
prototipo es apartada o eliminada de la población, pasa formar una fracción de ella”.( 
p.10)
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Según Hernández (2018) declara que, “es una parte extraída de la población, debe estar 
constituido por un cierto número de observaciones que representen adecuadamente el 
total de los datos”. (p.25.) 
La muestra de esta investigación está desarrollada por datos derivados de los 
estados financieros de la empresa transporte Tacsa SCRL en los periodos 2016 
– 2018. Los cuales han sido debidamente inspeccionados y resueltos para lograr
información clara. 
3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
UNIDAD DE ANALISIS: 
Es la entidad principal que se está estudiando o analizando. En este proyecto de 
investigación la unidad de análisis son los estados financieros de la empresa 
Transporte Tacsa SCRL. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica manejada será el análisis documental y la observación para la 
recolección de datos y el análisis de los estados financieros. Los instrumentos 
son los datos de registro mediante el cual se realizara una matriz de ratios y la 
matriz operacional es para definir las variables que contara con 5 columnas el 
cual presentara, su definición, dimensiones e indicadores y la lista de cotejo para 
comprobar los instrumentos que prueban los ordenamientos de las cuentas por 
cobrar los cuales se utilizarán para poder obtener los resultados necesarios, la 
búsqueda se realizara en el lugar de estudio de la actual indagación, es decir, la 
empresa Transporte Tacsa SCRL, ubicada en el distrito de ATE, serán los 
estados financieros de los años 2016-2018, así como informes, registros y 
reportes que especifiquen el factoring y la rentabilidad ejecutados en dicho 
espacio de peíodo. 
3.3 Procedimientos 
La técnica que se realizo es cuantitativa ya que se tomó y analizo los 
datos de acuerdo con la presente investigación, examinando las 
hipótesis establecidas previamente, de acuerdo con la lista de cotejo y 
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un conteo estadístico de numeración de los datos. Asimismo, se realizó 
el proceso de la extracción de datos de los estados financieros 
analizando los ratios y tomando los resultados para ver la fiabilidad que 
existe en nuestro trabajo. Se utilizó el programa SPSS V.25 para medir 
la influencia de nuestras variables, la fiabilidad y realizar sus 
interpretaciones asimismo se realizó la técnica de observación mediante 
la lista de cotejo, el cual detalla el cumplimiento dentro del área 
correspondiente. 
3.4 Método de análisis de datos 
Los datos que se conseguirán serán analizados y luego procesados según 
corresponda, también se formuló un modelo estadístico que nos permitió medir 
el impacto de validación y confiabilidad. 
En la averiguación, se ha utilizado el programa Microsoft Excel haciendo uso de 
tablas y representación gráfica del análisis donde se localiza los estados 
financieros y cálculos correspondientes, empleando las fórmulas y ratios. 
Asimismo, el programa SPSS, lo cual accedió a su vez la discusión de resultados 
como porción de elaboración de este informe, para que se pueda evidenciar la 
hipótesis planteada. 
El SPSS es una herramienta que facilita la información y procesamiento de datos 
para llegar a conclusiones exactas, objetivas y que brindan un aporte significativo 
a la investigación en su totalidad, toda vez que representa la parte principal de 
dicho trabajo. (Delgado, 2015). 
Asimismo, se utilizará el sistema estadístico GPower, el cual nos permite realizar 
diversos cálculos tales como el tamaño del resultado de la fuerza deseada en un 
test de la muestra que admite verificar la significación respecto a las 
posibilidades del estudio (Hernandez,2018). 
En conclusión, estos programas nos ayudaran para procesar datos estadísticos, 
tanto el SPSS procesara los datos a indagar y el GPower va procesar la muestra 
de la investigación para conseguir resultados más exactos. 
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3.3 Aspectos éticos 
Este proyecto de investigación se desplegó efectuando todas las normas 
vigentes y éticas que toda persona profesional debe de respetar, valorando el 
apoyo de las personas que han sido de gran ayuda para la preparación de este 
trabajo. 
La información, los datos y documentos que se exponen en el trabajo de tesis 
se recogieron de la empresa Transporte Tacsa SCRL siendo confidenciales y 




Estadísticos descriptivos del Activo Circulante 
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Interpretación: 
La tabla 1, revela una media de 1.832, un término medio del 1.907 y la existencia de la 
moda con un 0.631, Se observa que la mediana es mayor a la media, se muestra la 
existencia de una asimetría positiva. Asimismo, se muestra una desviación estándar de 
0.693 y una varianza de 4.081, un mínimo de 0.63, un máximo de 5.32 para los 50 datos 
procesados, que evidencia resultados poco dispersos. 
Tabla 2: 
Estadísticos descriptivos de la Prueba Acida. 
Interpretación: 
La tabla 2 muestra, una media de 1.0094, una mediana de 8.697 y la no existencia de 
moda en la prueba acida. Presenta una existencia de asimetría positiva. Se observa que 
la media es mayor a la mediana. Asimismo, se muestra una desviación estándar de 0.8253 
y una varianza 0.681, un mínimo 0.139, un máximo de 5.261, para las 50 datas analizadas. 
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Tabla 3: 
Estadísticos descriptivos del Capital de Trabajo. 
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Interpretación: 
La tabla 3, revela una media de 3.895, un término medio del 1.957 y la existencia de la 
moda con un 0.562, Se observa que la mediana es menor a la media, además, se muestra 
la existencia de una asimetría positiva. Asimismo, se muestra una desviación estándar de 
2.548 y una varianza de 3.641, un mínimo de 1.54, un máximo de 6.32 para los 50 datos 
procesados, que evidencia resultados poco dispersos. 
Tabla 4: 
Estadísticos descriptivos de la Rotación de Cuentas por Cobrar. 
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Interpretación: 
La tabla 4 muestra, una media de 1.512, una mediana de 1.397 y la existencia de moda 
con 1.71 en la rotación de cuentas por cobrar. Presenta una existencia de asimetría 
positiva. Se analiza que la media es menor a la mediana. Asimismo, se muestra una 
desviación estándar de 0.664 y una varianza 0.516, un mínimo 0.601, un máximo de 3.462, 
para las 50 datas analizadas. 
Tabla 5: 
Estadísticos descriptivos del Periodo Promedio Cobranza (días) 
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Interpretación: 
La tabla 5, revela una media de 8.509, un término medio del 7.957 y la no existencia de 
moda. Se observa que la mediana es menor a la media, asimismo, se muestra la existencia 
de una asimetría positiva. Además, se muestra una desviación estándar de 4.615 y una 
varianza de 4.241, un mínimo de 2.79, un máximo de 8.612 para los 50 datos procesados 
en la empresa transportes Tacsa S.C.R.L. 
Tabla 6: 
Estadísticos descriptivos del ROE 
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Interpretación: 
La tabla 6, muestra una media de 7.649, un término medio del 5.618 y la existencia de 
moda 0.075. Se analizo que la mediana es menor a la media, asimismo, se muestra la 
existencia de una asimetría positiva. Además, se muestra una desviación estándar de 
5.614 y una varianza de 5.641, un mínimo de 1.649, un máximo de 7.513 para los 50 datos 
procesados. 
Tabla 7: 
Estadísticos descriptivos del ROI 
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Interpretación: 
La tabla 7 muestra, una media de 5.616, una mediana de 3.649 y la existencia de moda 
con 2.42 en la rotación de inversión. Presenta una existencia de asimetría positiva. Se 
analiza que la media es mayor a la mediana. Asimismo, se muestra una desviación 
estándar de 4.279 y una varianza 4.61, un mínimo 2.452, un máximo de 1.873, para las 50 
datas analizadas. 
Tabla 8: 
Estadísticos descriptivos del ROA 
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Interpretación: 
La tabla 8, revela una media de 4.648, un término medio del 3.419 y la existencia de la 
moda con un 1.161. Se observa que la mediana es menor a la media, además, se muestra 
la existencia de una asimetría positiva. Asimismo, se muestra una desviación estándar de 
3.264 y una varianza de 1.615, un mínimo de 2.61, un máximo de 5.21 para los 50 datos 






Gráfico de dispersión del activo circulante y el ROE 
Interpretación: 
La tabla 9, muestra la prueba de normalidad para 50 datos aplicados al factoring y rentabilidad, 
considerando que el número de datos es <=50 , elegimos el estadígrafo shapiro – wilk , asimismo 
el valor (sig) 002 y 003 , de tal forma que no cuentan con una distribución normal y se aplicara el 
coeficiente de correlación Rho de Sperman , para realizar la hipótesis especifica. 
Tabla 10 
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La tabla 10, muestra la prueba de normalidad para 50 datos aplicados al factoring y rentabilidad, 
considerando que el número de datos es <=50 , elegimos el estadígrafo shapiro – wilk -, asimismo 
el valor (sig) 003 y 002 respectivamente, de tal forma que no cuentan con una distribución normal 





Gráfico de dispersión del activo circulante y el ROA 
Interpretación: 
La tabla 11, muestra la prueba de normalidad para 50 datos aplicados al factoring y rentabilidad, 
considerando que el número de datos es <=50 , elegimos el estadígrafo shapiro – wilk -, asimismo 
el valor (sig) 001 y 003 respectivamente, de tal forma que no cuentan con una distribución normal 












Gráfico de dispersión de la prueba acida y el ROE 
Interpretación: 
La tabla 12, muestra la prueba de normalidad para 50 datos aplicados al factoring y rentabilidad, 
considerando que el número de datos es <=50 , elegimos el estadígrafo shapiro – wilk -, asimismo 
el valor (sig) 003 y 001 respectivamente, de tal forma que no cuentan con una distribución normal 









Gráfico de dispersión de la prueba acida y el ROI 
Interpretación: 
La tabla 13, muestra la prueba de normalidad para 50 datos aplicados al factoring y rentabilidad, 
considerando que el número de datos es <=50 , elegimos el estadígrafo shapiro – wilk -, asimismo 
el valor (sig) 004 y 002 respectivamente, de tal forma que no cuentan con una distribución normal 





















La tabla 14, muestra la prueba de normalidad para 50 datos aplicados al factoring y rentabilidad, 
considerando que el número de datos es <=50 , elegimos el estadígrafo shapiro – wilk -, asimismo 
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el valor (sig) 001 y 003 respectivamente, de tal forma que no cuentan con una distribución normal 
















La tabla 15, muestra la prueba de normalidad para 50 datos aplicados al factoring y rentabilidad, 
considerando que el número de datos es <=50 , elegimos el estadígrafo shapiro – wilk -, asimismo 
el valor (sig) 002 y 003 respectivamente, de tal forma que no cuentan con una distribución normal 



















La tabla 16, muestra la prueba de normalidad para 50 datos aplicados al factoring y rentabilidad, 
considerando que el número de datos es <=50 , elegimos el estadígrafo shapiro – wilk -, asimismo 
el valor (sig) 001 y 002 respectivamente, de tal forma que no cuentan con una distribución normal 














Gráfico de dispersión del capital de trabajo y el ROA 
Interpretación: 
La tabla 17, muestra la prueba de normalidad para 50 datos aplicados al factoring y rentabilidad, 
considerando que el número de datos es <=50, elegimos el estadígrafo shapiro – wilk -, asimismo 
el valor (sig) 004 y 003 respectivamente, de tal forma que no cuentan con una distribución normal 







Gráfico de dispersión de la rotación de cuentas por cobrar y el ROE 
Interpretación: 
La tabla 18, muestra la prueba de normalidad para 50 datos aplicados al factoring y rentabilidad, 
considerando que el número de datos es <=50, elegimos el estadígrafo shapiro – wilk -, asimismo 
el valor (sig) 002 y 001 respectivamente, de tal forma que no cuentan con una distribución normal 








Gráfico de dispersión de la rotación de cuentas por cobrar y el ROI 
Interpretación: 
La tabla 19, muestra la prueba de normalidad para 50 datos aplicados al factoring y rentabilidad, 
considerando que el número de datos es <=50, elegimos el estadígrafo shapiro – wilk -, asimismo 
el valor (sig) 001 y 003 respectivamente, de tal forma que no cuentan con una distribución normal 











Gráfico de dispersión de la rotación de cuentas por cobrar y el ROA 
Interpretación: 
La tabla 20, muestra la prueba de normalidad para 50 datos aplicados al factoring y rentabilidad, 
considerando que el número de datos es <=50, elegimos el estadígrafo shapiro – wilk -, asimismo 
el valor (sig) 002 y 001 respectivamente, de tal forma que no cuentan con una distribución normal 














La tabla 21, muestra la prueba de normalidad para 50 datos aplicados al factoring y rentabilidad, 
considerando que el número de datos es <=50, elegimos el estadígrafo shapiro – wilk -, asimismo 
el valor (sig) 001 y 004 respectivamente, de tal forma que no cuentan con una distribución normal 






Gráfico de dispersión del periodo promedio de cobranza y el ROI 
Interpretación: 
La tabla 22, muestra la prueba de normalidad para 50 datos aplicados al factoring y rentabilidad, 
considerando que el número de datos es <=50, elegimos el estadígrafo shapiro – wilk -, asimismo 
el valor (sig) 002 y 003 respectivamente, de tal forma que no cuentan con una distribución normal 







Gráfico de dispersión del periodo promedio de cobranza y el ROA 
Interpretación: 
La tabla 23, muestra la prueba de normalidad para 50 datos aplicados al factoring y rentabilidad, 
considerando que el número de datos es <=50, elegimos el estadígrafo shapiro – wilk -, asimismo 
el valor (sig) 002 y 004 respectivamente, de tal forma que no cuentan con una distribución normal 
y se aplicara el coeficiente de correlación Rho de Sperman, para realizar la hipótesis. 




Dado que el valor de sig. (bilateral) = 0.030 < 0.05 , se anula la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman muestra que existe correlación positiva 
entre el activo circulante y el ROE en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de Ate 
periodo 2016-2018. 
Prueba de Hipótesis: 
H0: El activo circulante no se relaciona con el ROE en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el 
distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
H1: El activo circulante se relaciona con el ROE en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el 
distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05, se acepta la H0 
P valor < 0.05, se rechaza la H0, se acepta la H1 
Tabla 25: 
Interpretación: 
Dado que el valor de sig. (bilateral) = 0.040 < 0.05, se anula la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman muestra que existe correlación positiva 
entre el activo circulante y el ROI en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de Ate 
periodo 2016-2018. 
Prueba de Hipótesis: 
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H0: El activo circulante no se relaciona con el ROI en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el 
distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
H1: El activo circulante se relaciona con el ROI en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el 
distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05, se acepta la H0 
P valor < 0.05, se rechaza la H0, se acepta la H1 
Tabla 26: 
Interpretación: 
Dado que el valor de sig. (bilateral) = 0.020 < 0.05, se anula la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman muestra que existe correlación positiva 
entre el activo circulante y el ROA en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de Ate 
periodo 2016-2018. 
Prueba de Hipótesis: 
H0: El activo circulante no se relaciona con el ROA en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el 
distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
H1: El activo circulante se relaciona con el ROA en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito 
de Ate, periodo 2016-2018. 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
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P valor > 0.05, se acepta la H0 
P valor < 0.05, se rechaza la H0, se acepta la H1 
Tabla 27: 
Interpretación: 
Dado que el valor de sig. (bilateral) = 0.010 < 0.05, se anula la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman muestra que existe correlación positiva 
entre la prueba acida y el ROE en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de Ate periodo 
2016-2018. 
Prueba de Hipótesis: 
H0: La prueba acida no se relaciona con el ROE en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito 
de Ate, periodo 2016-2018. 
H1: La prueba acida se relaciona con el ROE en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito 
de Ate, periodo 2016-2018. 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05, se acepta la H0 









Dado que el valor de sig. (bilateral) = 0.031 < 0.05, se anula la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman muestra que existe correlación positiva 
entre la prueba acida y el ROI en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de Ate periodo 
2016-2018. 
 
Prueba de Hipótesis: 
 
H0: La prueba acida no se relaciona con el ROI en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito 
de Ate, periodo 2016-2018. 
H1: La prueba acida se relaciona con el ROI en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito 
de Ate, periodo 2016-2018. 
Nivel de significancia: 0.05 
 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05, se acepta la H0 
 




Dado que el valor de sig. (bilateral) = 0.022 < 0.05, se anula la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman muestra que existe correlación positiva 
entre la prueba acida y el ROA en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de Ate periodo 
2016-2018. 
Prueba de Hipótesis: 
H0: La prueba acida no se relaciona con el ROA en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito 
de Ate, periodo 2016-2018. 
H1: La prueba acida se relaciona con el ROA en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito 
de Ate, periodo 2016-2018. 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05, se acepta la H0 




Dado que el valor de sig. (bilateral) = 0.032 < 0.05 , se anula la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman muestra que existe correlación positiva 
entre el capital de trabajo y el ROE en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de Ate 
periodo 2016-2018. 
Prueba de Hipótesis: 
H0: El capital de trabajo no se relaciona con el ROE en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el 
distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
H1: El capital de trabajo se relaciona con el ROE en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el 
distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05, se acepta la H0 




Dado que el valor de sig. (bilateral) = 0.043 < 0.05, se anula la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman muestra que existe correlación positiva 
entre el capital de trabajo y el ROI en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el distrito de Ate 
periodo 2016-2018. 
Prueba de Hipótesis: 
H0: El capital de trabajo no se relaciona con el ROI en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el 
distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
H1: El capital de trabajo se relaciona con el ROI en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el 
distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05, se acepta la H0 
P valor < 0.05, se rechaza la H0, se acepta la H1 
Tabla 32 
Interpretación: 
Dado que el valor de sig. (bilateral) = 0.036 < 0.05, se anula la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman muestra que existe 
correlación positiva entre el capital de trabajo y el ROA en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L 
en el distrito de Ate periodo 2016-2018. 
Prueba de Hipótesis: 
H0: El capital de trabajo no se relaciona con el ROA en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el 
distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
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H1: El capital de trabajo se relaciona con el ROA en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el 
distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
Nivel de significancia: 0.05 
 
Regla de decisión: 
 
P valor > 0.05, se acepta la H0 
 





Dado que el valor de sig. (bilateral) = 0.026 < 0.05, se anula la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman muestra que existe correlación positiva 
entre la rotación de cuentas por cobrar y el ROE en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el 
distrito de Ate periodo 2016-2018. 
Prueba de Hipótesis: 
 
H0: La rotación de cuentas por cobrar no se relaciona con el ROE en la empresa Transportes Tacsa 
S.C.R.L en el distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
 
H1: La rotación de cuentas por cobrar se relaciona con el ROE en la empresa Transportes Tacsa 
S.C.R.L en el distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
 
Nivel de significancia: 0.05 
 
Regla de decisión: 
 
P valor > 0.05, se acepta la H0 
 




Dado que el valor de sig. (bilateral) = 0.043 < 0.05 , se anula la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman muestra que existe correlación positiva 
entre la rotación de cuentas por cobrar y el ROI en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el 
distrito de Ate periodo 2016-2018. 
Prueba de Hipótesis: 
H0: La rotación de cuentas por cobrar no se relaciona con el ROI en la empresa Transportes Tacsa 
S.C.R.L en el distrito de Ate, periodo 2016-2018.
H1: La rotación de cuentas por cobrar se relaciona con el ROI en la empresa Transportes Tacsa 
S.C.R.L en el distrito de Ate, periodo 2016-2018.
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05, se acepta la H0 







Dado que el valor de sig. (bilateral) = 0.027 < 0.05, se anula la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman muestra que existe correlación positiva 
entre la rotación de cuentas por cobrar y el ROA en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en el 
distrito de Ate periodo 2016-2018. 
Prueba de Hipótesis: 
 
H0: La rotación de cuentas por cobrar no se relaciona con el ROA en la empresa Transportes Tacsa 
S.C.R.L en el distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
 
H1: La rotación de cuentas por cobrar se relaciona con el ROA en la empresa Transportes Tacsa 
S.C.R.L en el distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
 
Nivel de significancia: 0.05 
 
Regla de decisión: 
 
P valor > 0.05, se acepta la H0 
 




Dado que el valor de sig. (bilateral) = 0.038 < 0.05, se anula la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman muestra que existe correlación positiva 
entre el periodo promedio de cobranza (días) y el ROE en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en 
el distrito de Ate periodo 2016-2018. 
Prueba de Hipótesis: 
H0: El periodo promedio de cobranza (días) no se relaciona con el ROE en la empresa Transportes 
Tacsa S.C.R.L en el distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
H1: El periodo promedio de cobranza (días) se relaciona con el ROE en la empresa Transportes 
Tacsa S.C.R.L en el distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05, se acepta la H0 






Dado que el valor de sig. (bilateral) = 0.029 < 0.05, se anula la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman muestra que existe correlación positiva 
entre el periodo promedio de cobranza (días) y el ROI en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en 
el distrito de Ate periodo 2016-2018. 
Prueba de Hipótesis: 
 
H0: El periodo promedio de cobranza (días) no se relaciona con el ROI en la empresa Transportes 
Tacsa S.C.R.L en el distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
H1: El periodo promedio de cobranza (días) se relaciona con el ROI en la empresa Transportes Tacsa 
S.C.R.L en el distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
 
Nivel de significancia: 0.05 
 
Regla de decisión: 
 
P valor > 0.05, se acepta la H0 
 








Dado que el valor de sig. (bilateral) = 0.035 < 0.05, se anula la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman muestra que existe correlación positiva 
entre el periodo promedio de cobranza (días) y el ROA en la empresa Transportes Tacsa S.C.R.L en 
el distrito de Ate periodo 2016-2018. 
Prueba de Hipótesis: 
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H0: El periodo promedio de cobranza (días) no se relaciona con el ROA en la empresa Transportes 
Tacsa S.C.R.L en el distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
H1: El periodo promedio de cobranza (días) se relaciona con el ROA en la empresa Transportes 
Tacsa S.C.R.L en el distrito de Ate, periodo 2016-2018. 
Nivel de significancia: 0.05 
 
Regla de decisión: 
 
P valor > 0.05, se acepta la H0 
 





En este capítulo se procedió a comparar los resultados encontrados y desarrollados, es 
por ello, que se rechaza la hipótesis analizada por casanova en su trabajo de investigación 
y se acepta la hipótesis general de nuestra investigación donde se evidencia que si existe 
una relación directa entre el Factoring y la rentabilidad de la empresa Transportes Tacsa 
S.C.R.L. Donde se alcanzó un índice de correlación, empleando el método de correlación 
Rho de Spearman entre ambas variables hallando así una relación directa entre ambas 
variables. Según Marcelo en su artículo de investigación (2017) concluyo cuan significativo 
es que una compañía cuente con un instrumento de financiamiento para optimizar su 
rentabilidad y así poder tomar mejores decisiones y así llegar a cumplir sus objetivos y 
metas. 
Por parte del resultado obtenido en el estudio para la prueba de hipótesis 2, según la tabla 
25 que muestra un p valor = 0.03 < 0.05 determinando que existe relación entre el activo 
circulante y el ROE, así mismo se muestra la correlación de Rho de Sperman = 0.403, por 
lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluyo que hay 
una relación entre el activo circulante y el ROE. Los resultados del estudio fueron 
rechazados a los estudios de Álvaro, Flores (2016), quien no encontró una relación 
proporcional entre el activo y el ROE, Mientras que en los resultados de nuestra 
investigación demostramos un rho de spearman de 0.832 en el cual determinamos una 
relación correspondiente entre dichas variables. 
Por parte del resultado obtenido en el presente estudio para la prueba de hipótesis 
especifica 3, según la tabla 26, muestra un valor p = 0.040 < 0.05 determinando que, si 
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existe relación entre el activo circulante y el ROI, a su vez mostrando una correlación Rho 
de Sperman = 0.350 con una relación directa, se procede a rechazar la hipótesis nula y 
acepta la hipótesis alterna. Resultado contrario al propuesto por Bazán (2015) quien no 
encontró una relación directa media entre el activo y el ROI, demostrando un rho de 
spearman de 0.702, de la misma manera recomendó que la empresa tenga una inversión 
para la mejora de la rentabilidad. 
Por parte el resultado obtenido en el presente estudio para la hipótesis especifica 4, según 
la tabla 27 que muestra un valor p = 0.020 < 0.05 determinando que, si existe una relación 
entre el activo circulante y el ROA, a su vez mostrando una correlación de Rho Sperman = 
0.535 con una relación directa y débil, por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Donde se corroboro la existencia de relación entre las variables resultado 
que coincide a lo planteado por Elias(2017), quien encontró respectivamente una 
correlación entre ambos indicadores, demostrando un rho de spearman de 0.735, de tal 
forma que el ROA mide la capacidad de los activos. Asimismo, recomendó a las empresas 
que reduzcan sus gastos de operación. 
Asimismo, en el resultado obtenido en el trabajo de investigación para la prueba de 
hipótesis especifica 5, según la tabla 28 que evidencia un p valor = 0.010 < 0.05 
determinando que si existe relación entre la prueba acida y el ROE, a su vez mostrando 
una correlación de Rho Sperman = 0.736 evidenciando una relación directa y moderada, 
por ello se procede a rechazar los resultados propuestos por alayo y Alfaro (2018) quien 
no encontró una relación entre la prueba acida y el indicador de la segunda variable de 
manera que los resultados fueron positivos recomendando así utilizar este tipo de 
financiamiento, demostrando el impacto que tuvo en la rentabilidad 
Asimismo, en el resultado obtenido en la investigación para la prueba de hipótesis 
especifica 6, según la tabla 29 que evidencia un p valor = 0.031 < 0.05 determinando que 
si existe relación entre la prueba acida y el ROI, a su vez mostrando una correlación de 
Rho de Sperman = 0.141 evidenciando una relación directa y débil, por ello se procede a 
rechazar los resultados del estudio de Jara (2015) que se analizó que sus resultados no 
son semejantes al estudio y además no tienen una relación con los indicadores. 
Asimismo, en el resultado obtenido en la actual investigación para la prueba de hipótesis 
especifica 7, según la tabla 30 que evidencia un p valor = 0.022 < 0.05 determinando que 
si existe relación entre la prueba acida y el ROA, a su vez mostrando una correlación de 
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Rho de Sperman = 0.199 evidenciando una relación directa débil, por ello se procede a 
rechazar los resultados del estudio de Orlando (2015) en cual obtuvo como resultado una 
relación inversa débil entre los indicadores mostrando así un bajo porcentaje de influencia 
entre las variables. 
Por consiguiente, en el resultado obtenido de la investigación para la prueba de hipótesis 
especifica 8, según la tabla 31 que evidencian un p valor = 0.032 < 0.05 determinando que, 
si existe relación entre el capital de trabajo y el ROE, a su vez mostrando una correlación 
de Rho de Sperman = 0.916 evidenciando una relación directa y fuerte, por ello se procede 
aceptar los resultados de Villavicencio (2015) que tuvo como una influencia positiva ya que 
encontró un rendimiento regular entre el capital de trabajo y el ROE teniendo una 
rentabilidad de 72% el cual se deduce un que es un alto porcentaje, sin embargo, los 
resultados fueron buenos debido a que tuvo un buen capital de trabajo. 
Por consiguiente, en el resultado obtenido de la investigación para la prueba de hipótesis 
especifica 9, según la tabla 32 que evidencian un p valor = 0.043 < 0.05 determinando que, 
si existe relación entre el capital de trabajo y el ROI, a su vez mostrando una correlación 
de Rho de Sperman = 0.58 evidenciando una relación directa y debil, por ello se procede 
a rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Los resultados del estudio 
fueron desiguales a los estudios de belli Morales (2017) quien no encontró una semejanza 
entre sus indicares. Además, recomendó a las empresas tener un estudio para poder 
realizar inversiones correspondientes. 
Por consiguiente, en el resultado obtenido de la investigación para la prueba de hipótesis 
especifica 10, según la tabla 33 que evidencian un p valor = 0.036 < 0.05 determinando 
que, si existe relación entre el capital de trabajo y el ROA, a su vez mostrando una 
correlación de Rho de Sperman = 0.067 evidenciando una relación directa y débil, por ello 
se procede a rechazar los resultados del estudio de Lopez y Ayala (2017) quien no encontró 
igualdad entre sus estudios con un porcentaje de rentabilidad el 25% demostrando así la 
influencia negativa entre los indicadores mencionados. 
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VI. CONCLUSIONES
Conforme a la información obtenida la presente investigación nos permite precisar las 
siguientes conclusiones: 
Según el primer objetivo específico se determinó que el activo circulante se relaciona 
significativamente con la rentabilidad de los activos en la empresa transportes tacsa, 
periodo 2016-2018, como se evidencia en la tabla n° 25, mediante un coeficiente de 
relación = 0.832, el cual es una relación directa moderada entre el activo circulante y la 
rentabilidad. 
Frente el segundo objetivo específico se determinó que la prueba acida y la rentabilidad 
del patrimonio en la empresa transportes tacsa, periodo 2016-2018 no se relacionan, ya 
que en la tabla n° 28 se observa que, mediante las 50 datas analizadas e interpretadas, se 
rechaza la hipótesis nula, obteniendo una correlación ρ (rho) = 0.736. 
Para el tercer objetivo específico se determinó que el nivel de relación entre las cuentas 
por cobrar y rentabilidad en la empresa transportes tacsa, periodo 2016-2018, ya que está 
representada en la tabla 31, obteniendo un rho =0.916 por lo tanto significa que tiene una 
relación directa fuerte 
El cuarto objetivo específico concluye en determinar la relación del periodo promedio de 
cobranza y la rentabilidad en la empresa Transportes Tacsa S.R.L en el distrito de Ate 
periodo 2016-2018 debido a que se evidencia un p valor < 0.05. Se observa en la tabla 33 
una relación directa y débil ya que obtiene un rho de 0.067 evidenciado la insignificancia 
entre dichas variables. 
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VII. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la empresa Transportes Tacsa S.R.L que no cuente con préstamos de 
terceros para cumplir con sus obligaciones porque el préstamo puede contar con un interés 
demasiado alto y la empresa podrá llegar afectar a la rentabilidad. 
La rentabilidad de la empresa presento una variación en sus primeros años debido a que 
no contaba con una herramienta de financiamiento como el Factoring que le ayuda a 
obtener liquidez de manera inmediata para que la empresa cumpla con sus obligaciones y 
pueda tener inversiones y mejorar su rentabilidad financiera. Mediante un análisis de las 
ratios financieros en los años provistos se determinó que el Factoring influyo positivamente 
a la empresa Transportes Tacsa S.R.L y gracias a eso la empresa incremento su 
rentabilidad economía y financiera en los años siguientes. La empresa decidió realizar 
inversiones con la liquidez inmediata que le proporciona el Factoring. 
Se recomienda establecer políticas para el manejo de cuentas por cobrar así mismo 
generar más ventas a crédito para optimizar y lograr aumentar la rentabilidad de la empresa 
de transporte. 
Se recomienda a las organizaciones informarse acerca de las herramientas de 
financiamiento que existen para que así puedan evitar tener prestamos con terceros o 
bancarias, si bien es cierto que el Factoring cobra un porcentaje se tiene que evaluar cuál 
es el más adecuado para tu empresa. Se debe de tener en cuenta que el Factoring es un 
medio de liquidez inmediata, asimismo, es un contrato mediante el cual la organización 
traspasa las facturas emitidas y a cambio de ella obtiene una manera inmediata el dinero, 
es decir, la empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas 
existentes a su favor y mediante eso obtiene liquidez inmediata. 
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El factoring es una innovadora 
alternativa de financiamiento que 
permite convertir en efectivo sus 
cuentas por cobrar. Consta en ceder sus 
derechos de créditos, producidas de 
ventas realizadas, a una compañía de 
factoring lo cual permite a las 
organizaciones obtener liquidez de 
manera inmediata con un valor menor al 
total de los créditos cedidos ya que se 
emplean un orden de comisiones y 
porcentajes por parte del servicio 
proporcionados por el factor (Cañaz , 
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RENTABILIDAD 
La rentabilidad nos indica cómo ha 
gestionado la empresa los recursos 
que se le han confiado o los recursos 
que controla. En consecuencia, la 
rentabilidad es un buen indicador del 
desempeño, sirve para valorar de 
forma sintética la gestión permitiendo 
la comparación entre empresas o la de 
la propia empresa mediante la 
rentabilidad económica y la 
rentabilidad financiera, para 
desarrollar el negocio. Molina, 
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ANEXO 5 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Problemas  Objetivos Hipótesis  Variables Indicadores  Metodología 





           Factoring 
- Razón circulante  
- Prueba acida 
- Capital de trabajo 
- Rotación de 
cuentas por cobrar 
- Días promedio de 
cobranza 
  




¿Cómo se relaciona el 
factoring en la 
rentabilidad de la 
empresa transporte Tacsa 
SRL en el distrito de ATE 
periodo 2016-2018? 
 
Determinar la relación del 
factoring en la rentabilidad 
de la empresa transporte 
Tacsa SRL en el distrito de 
ATE periodo 2016-2018  
El factoring se relaciona 
positivamente en la 
rentabilidad de la empresa 
transporte Tacsa SRL en 
el distrito de ATE periodo 
2016-2018 
Diseño de estudio 
- No experimental  
Especifico  
 
Especifico  Especifico  Población y muestra  
Se utilizo el muestreo 
probabilístico 
 
¿Cómo se relaciona el 
factoring en la 
rentabilidad económica 
de la empresa transporte 
Tacsa SRL en el distrito 
de ATE periodo 2016-
2018? 
 
Determinar la relación del 
factoring en la rentabilidad 
económica de la empresa 
transporte Tacsa SRL en el 
distrito de ATE periodo 
2016-2018 
El factoring se relaciona 
positivamente en la 
rentabilidad económica de 
la empresa transporte 
Tacsa SRL en el distrito 
de ATE periodo 2016-
2018 
Tamaño de muestra  
- Estados 




¿Cómo se relaciona el 
factoring en la 
rentabilidad financiera de 
la empresa transporte 
Tacsa SRL en el distrito 
de ATE periodo 2016-
2018? 
Determinar la relación del 
factoring en la rentabilidad 
financiera de la empresa 
transporte Tacsa SRL en el 
distrito de ATE periodo 
2016-2018 
El factoring se relaciona 
positivamente en la 
rentabilidad financiera de 
la empresa transporte 
Tacsa SRL en el distrito 
de ATE periodo 2016-
2018 




















- ROI  
- ROE 
 




- Recolección de 
datos (EEFF) 
- Lista de cotejo 
¿Cómo se relaciona la 
rentabilidad en la liquidez 
de la empresa transporte 
Tacsa SRL en el distrito 
de ATE periodo 2016-
2018? 
 
Determinar la relación de 
la rentabilidad en la 
liquidez de la empresa 
transporte Tacsa SRL en el 
distrito de ATE periodo 
2016-2018 
La rentabilidad se 
relaciona positivamente en 
la liquidez de la empresa 
transporte Tacsa SRL en 
el distrito de ATE periodo 
2016-2018 
 
¿Cómo se relaciona la 
rentabilidad en las 
cuentas por cobrar de la 
Determinar la relación de 
la rentabilidad en las 
cuentas por cobrar de la 
La rentabilidad se 
relaciona positivamente en 
las cuentas por cobrar de 
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empresa transporte Tacsa 
SRL en el distrito de ATE 
periodo 2016-2018? 
empresa transporte Tacsa 
SRL en el distrito de ATE 
periodo 2016-2018 
la empresa transporte 
Tacsa SRL en el distrito 
















• DATOS DEL EXPERTO 
JUICIO DEL EXPERTO 
APELLIDOS Y NOMBRES HUAPAYA CUZCANO JESSICA NOELIA 
GRADO ACADEMICO MAGISTER 
INSTITUCION DE TRABAJO UCV 
E-MAIL jessica.huapaya.c@gmail.com 
 
• INSTRUCCIONES: Evaluar si ha sido correcto o incorrecto, colocando un aspa (x) en el 
casillero correspondiente. 
 
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRECTO INCORRECTO 
1 Las guías de análisis documental de evaluación 
reflejen el contenido temático. 
OK  
2 Las guías de análisis documental de evaluación 
permiten recoger información de acuerdo a los 
objetivos. 
OK  
3 Las guías de análisis documental están de 
acuerdo a las dimensiones e indicadores 
planteados en la operacionalización de la 
variable. 
OK  
4 Las guías de análisis documental de evaluación 
son comprensibles 
OK  
5 El grado de dificultad o complejidad de la guía 
de análisis documental es aceptable 
OK  
6 El instrumento tiene estructura lógica OK  
7 La secuencia de la guía de análisis documental 
es optima 
OK  
8 Las guías de análisis documental son relevantes OK  
9 Las guías de análisis documental son suficientes OK  
10 Las guías de análisis documental se entienden 
con claridad y sin errores de redacción. 
OK  
 
SUGERENCIAS DEL EXPERTO 
 
………………………………………………..En consecuencia, el instrumento puede ser aplicado. 
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